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1 Algemeen 
1.1 Inleiding 
Leerobjecten zijn in. In veel instellingen voor hoger onderwijs wordt momenteel nagedacht over de 
vraag of men ‘iets met leerobjecten zou moeten’, en hoe men dat zou moeten aanpakken. Dit 
document beoogt hulp te bieden bij deze keuze. Het doet dit door acht onderwijsambities te 
formuleren waarbij leerobjecten een rol zouden kunnen spelen. Deze acht onderwijsambities zijn tot 
stand gekomen in een proces waarin het onderzoeken van onderwijsambities die op dit moment in 
het Nederlands hoger onderwijs spelen afgewisseld werd met het analyseren en expliciteren van 
onderwijsambities die ten grondslag liggen aan bestaande succesvolle praktijkvoorbeelden van het 
werken met leerobjecten. Het zijn dus niet per se de belangrijkste of urgentste onderwijsambities 
die een instelling kan hebben. Wél zijn het de acht onderwijsambities waarin naar onze mening het 
gebruik van leerobjecten sterk kan bijdragen aan het realiseren van de onderwijsambitie, of zelfs 
een voorwaarde hiervoor kan zijn. De acht onderwijsambities zijn: 
 
1. Het creëren van zelfstandige trajecten, bijvoorbeeld voor levenslange leerders  
2. Flexibilisering van het onderwijs  
3. Inspelen op verschillen tussen studenten 
4. De gezamenlijke ontwikkeling van leermaterialen met andere instellingen of externe partijen 
5. Aansluiten op de beroepspraktijk 
6. Met digitaal interactief leermateriaal aansluiten bij verwachtingen van studenten 
7. Het ontsluiten van bestaand leermateriaal 
8. Door ontsluiting van resources bijdragen aan verwerving van informatievaardigheden  
 
Het is duidelijk dat de acht onderwijsambities van een heel verschillend niveau zijn, en binnen één 
instelling heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Maar hoe verschillend ook, ze hebben gemeen 
dat onderwijsinstellingen ze zouden kunnen nastreven, of juist niet. Dit document is daarom ook 
geen algemeen pleidooi voor de inzet van leerobjecten, maar het wil laten zien hoe gegeven een 
bepaalde ambitie een overwogen keuze gemaakt zou kunnen worden. Leerobjecten vormen 
onderdeel van de inzet van ICT. Daarom zullen sommige argumenten voor de inzet van 
leerobjecten tegelijkertijd een argument zijn voor de inzet van ICT in het algemeen bij het realiseren 
van de betreffende onderwijsambitie. Dat is onvermijdelijk. De argumenten verwijzen echter altijd 
ook naar twee specifieke eigenschappen van leerobjecten, die hieronder uitgebreider behandeld 
worden, namelijk dat ze bestaan uit digitaal leermateriaal dat in een collectie beschikbaar wordt 
gesteld. 
 
Het bepalen van de eigen onderwijsambities en de rol die leerobjecten daarbij kunnen spelen is de 
eerste stap in een heel proces, dat uiteindelijk moet leiden tot de concrete inzet van leerobjecten. In 
een vervolgstap dient men vervolgens te bepalen hoe, volgens welk scenario, men het ontwikkelen 
en delen van leerobjecten gaat organiseren. Deze stap wordt beschreven in Hermans en De Vries 
(2006). Drie andere document uit de reeks Leerobjecten in de praktijk kunnen vervolgens 
behulpzaam zijn bij een aantal te nemen vervolgstappen, te weten het opzetten van een systeem 
voor kwaliteitszorg (Benneker, 2006a), het tijdens het ontwikkelproces toekennen van metadata 
(Benneker, 2006b) en het bepalen van de omvang van leerobjecten (Schoonenboom, 2006). Tot 
slot biedt bijlage 1 van het huidige document hulp bij het ontwikkel- en deelproces door het 
aanreiken van een aantal aandachtspunten. 
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Dit document is opgebouwd rond de acht onderwijsambities. Per onderwijsambitie wordt eerst de 
context geschetst. Duidelijk wordt gemaakt wat het belang is van de ambitie: waarom zouden 
instellingen dit willen, wat is het achterliggende probleem of wens? Vervolgens wordt ingegaan op 
de rol die leerobjecten kunnen spelen bij het verwezenlijken van de ambitie, en wordt verwezen 
naar bestaande, succesvolle praktijkvoorbeelden waarin dit gerealiseerd is. De praktijkvoorbeelden 
zijn uitvoeriger beschreven in bijlage 2. Uit de praktijkvoorbeelden kunnen een aantal 
aandachtspunten worden gedestilleerd die relevant zijn voor het verdere ontwikkel- en deelproces. 
Deze staan beschreven in bijlage 1. 
1.2 Wat zijn leerobjecten? 
Allereerst gaan we dieper in op de vraag wat leerobjecten zijn. We beginnen met het geven van vier 
succesvolle voorbeelden en vervolgens geven we aan welke aspecten van leerobjecten in deze 
voorbeelden een belangrijke rol spelen. 
 
De opleiding Psychologie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam heeft zo’n 450 studenten. Aan de 
in 2001 ontwikkelde elektronische leeromgeving PsyWeb is in 2003 een collectie leerobjecten 
toegevoegd, genaamd LCMS Psychologie, die nauw aansluit bij het gehanteerde onderwijsmodel 
(probleemgestuurd onderwijs). Alle relevant geachte onderwijsmaterialen, artikelen, 
boekhoofdstukken, colleges, animaties, video´s en powerpoints zijn van bruikbare (niet 
gestandaardiseerde) metadata voorzien, waardoor studenten vanuit verschillende views een 
overzicht kunnen krijgen van wat voor hun specifieke leerdoelen geschikt is. Op een HTML-pagina 
zien zij het resultaat van hun zoekopdracht en de geschatte downloadtijd om het materiaal over te 
halen. Er zijn overzichten mogelijk per probleem, per blok, of voor de gehele opleiding. De collectie 
is succesvol; al vrij snel na de oplevering werkte zo’n 65 % van de studenten regelmatig met het 
materiaal. De collectie is hard gegroeid: eind 2004 zaten er zo’n 4500 objecten in.  
Bron: LCMS Psychologie (2004).  
 
In het samenwerkingsproject Digitale onderwijsmaterialen kleine vakken LO VO/BVE is door de 
Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen, Open Universiteit, Hogeschool van Amsterdam en 
Hogeschool van Utrecht digitaal materiaal ontwikkeld voor drie vakken van de lerarenopleiding met 
slechts weinig studenten, te weten Natuurkunde, Aardrijkskunde en Duits. Dit heeft geresulteerd in 
een kennisbank die voor een beperkt aantal domeinen gevuld is voor deze vakken. In het 
vervolgproject Kennisbank kleine vakken Lerarenopleidingen (dezelfde deelnemers minus de OU) 
wordt de kennisbank uitgebreid tot een compleet vak- en vakdidactiekcurriculum (minimaal 90 
ECTS punten per curriculum). Dit project beoogt de ontwikkeling van de kennisbank voor de 
sciencevakken (Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Biologie) compleet te maken en 
ondertussen de implementatie en evaluatie van reeds ontwikkelde producten (ook voor Duits en 
Aardrijkskunde) ter hand te nemen.  
Bron: Rasenberg (2005). 
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Het SURFproject Thesaurus (Fontys: Hogeschool Communicatie, Hogeschool van Utrecht: School 
voor Communicatiemanagement) heeft een kennisbank opgeleverd voor HBO-studenten 
Communicatie, Com2Know (www.com2know.nl). Een onderdeel van de kennisbank is de 
scriptiebank, waarin de afstudeerscripties van de studenten communicatie van beide instellingen 
van de afgelopen jaren in digitale vorm zijn opgenomen. Nieuwe lichtingen afstudeerders zijn 
verplicht om hun afstudeerscriptie aan te bieden aan de scriptiebank. Studenten gebruiken de 
scriptiebank in hun afstudeerproces. Ze kunnen de afstudeerscripties full text doorzoeken op 
relevantie voor hun eigen onderzoek; daarnaast kunnen ze zoeken op specifieke onderdelen, 
bijvoorbeeld de probleemstelling. Op deze manier kunnen studenten voortbouwen op het reeds 
verrichte onderzoek. Inmiddels wordt een kwart van de scripties in de scriptiebank door studenten 
hergebruikt; tien procent van de nieuw verschenen scripties bouwt nadrukkelijk voort op informatie 
uit de eerdere scripties.  
Bron: Thesaurus (2004). 
 
Het Landelijk Onderwijsweb Kennistechnologie (LOKweb; www.ou.nl/lok) is in functie sinds juni 
2001 en omvat ruim 100 studietaken voor studenten kennistechnologie. De studietaken zijn 
ontwikkeld door experts aan Nederlandse universiteiten. LOK is een samenwerking van de Open 
Universiteit met Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, CIBIT, Vrije Universiteit, 
Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht. De belangstelling van instellingen om aan te 
haken bij dit project bleek zeer groot, waardoor twee keer zoveel taken zijn ontwikkeld als 
oorspronkelijk gepland. In de eerste twee jaar van het bestaan hebben zo’n 1000 studenten met het 
LOKweb gewerkt. De onderwijstaken hebben een gemiddelde studielast van 15 uur en kunnen 
worden ingezet in diverse onderwijsvormen. Docenten kunnen in het LOKweb taken selecteren en 
deze gereedzetten voor hun studenten.  
Bron: LOK (2003).  
 
Deze voorbeelden laten twee aspecten van leerobjecten zien die in dit document centraal staan. 
Ten eerste is een leerobject een stuk digitaal leermateriaal. Hoewel ook niet-digitale leermaterialen 
wel tot de leerobjecten worden gerekend, spelen die in dit document geen rol. Dit hangt samen met 
het tweede aspect: de stukken leermateriaal liggen als aparte stukken opgeslagen in een collectie. 
Hoe de collectie er precies uitziet is van minder belang, maar wel de aanwezigheid ervan. In dit 
document kijken we bijvoorbeeld niet naar een los hoofdstuk in een boek, maar wel naar de 
boekhoofdstukken zoals die opgeslagen liggen in de LCMS Psychologie. De collectie hoeft 
overigens niet per se de objecten zelf te bevatten; het is ook mogelijk dat in de collectie 
verwijzingen zijn opgenomen (bijvoorbeeld in de vorm van een URL) naar de objecten, die zich 
elders bevinden. Een dergelijke collectie is tegenwoordig altijd digitaal; als verwezen wordt naar 
objecten elders, dan kunnen deze niet-digitaal zijn, maar in de praktijk komt dat weinig voor. 
Vandaar dat we hierboven gesteld hebben dat niet-digitale leermaterialen in dit document geen rol 
spelen. In de collectie kunnen docenten van een opleiding of instelling zoeken naar leermateriaal 
dat zij in hun cursussen kunnen gebruiken; afhankelijk van het onderwijsmodel dat de instelling 
hanteert is het ook mogelijk dat studenten in de collectie kunnen zoeken. Om het zoeken mogelijk 
te maken zijn de leerobjecten in meer of mindere mate voorzien van metadata, dat wil zeggen 
aanduidingen als: titel, onderwerp, omschrijving, niveau etcetera. Een dergelijke collectie wordt 
vaak een ‘repository’ genoemd. 
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Hoewel dat op het eerste gezicht verrassend kan lijken, is de omvang van een stuk leermateriaal 
geen criterium voor het onderscheiden van leerobjecten. Algemeen wordt aangenomen dat 
leerobjecten heel verschillend van omvang, aard en herkomst kunnen zijn (zie voor een 
uitgebreidere beschrijving van de uiteenlopende soorten leerobjecten Schoonenboom, 2006). We 
rekenen er bijvoorbeeld zowel een collectie van studietaken of een collectie met diverse soorten 
onderwijsmateriaal toe, maar ook toetsbanken en beeldbanken vallen binnen de definitie. Het 
materiaal kan door docenten zijn gemaakt, maar kan ook bijvoorbeeld van uitgevers afkomstig zijn. 
Een ander onderscheid binnen de leerobjecten betreft de vraag of het object specifiek ontwikkeld is 
voor het onderwijs, leerdoelen kent, en voor het bereiken van die leerdoelen door de student 
doorlopen wordt. Met behulp van dit criterium wordt wel een onderscheid gemaakt tussen 
leerobjecten (die aan dit criterium voldoen) en informatie-objecten (die niet aan dit criterium 
voldoen). Volgens dit criterium behoren de objecten in de LCMS Psychologie en in Com2Know tot 
de informatie-objecten. Wij zullen ze in dit stuk wél tot de leerobjecten rekenen. Waar het 
onderscheid nuttig kan zijn, zullen we ook de term ‘informatie-object’ hanteren, als subklasse van 
de leerobjecten. Wellicht door deze verscheidenheid binnen de leerobjecten, bestaat er ook een 
verscheidenheid aan definities van wat een leerobject precies is. De scheidslijn wordt niet altijd zo 
getrokken als wij hier nu doen. Met name het aspect van het opgeslagen liggen in een collectie 
behoort vaak niet tot de definitie. 
 
2 De acht onderwijsambities en de rol van leerobjecten daarbij 
2.1 Het creëren van zelfstandige trajecten, bijvoorbeeld voor levenslange leerders  
Probleem/wens 
De samenleving wordt steeds complexer en daarmee stijgt de behoefte aan hoger opgeleiden. Om 
ervoor te zorgen dat er een voldoende aantal hoger opgeleiden beschikbaar komt, zou de 
deelname aan het Nederlandse hoger onderwijs moeten stijgen. Het Hoger Onderwijs en 
Onderzoek Plan (HOOP) 2004 spreekt in dit verband over ‘maximale participatie’. Omdat de 
deelname vanuit de traditionele doelgroepen (VWO- en HAVO-leerlingen) al nagenoeg maximaal 
is, wordt de aandacht gericht op nieuwe doelgroepen. Volgens het Actieplan Leven Lang Leren 
(2004) streeft de Nederlandse overheid naar een toename van het aantal studenten in de leeftijd 
van 25 tot 64 jaar in 2010 met 20 tot 30 procent ten opzichte van 2004. Het EU eLearning 
programma (2003) spreekt in dit verband van het realiseren van ‘een Europese ruimte voor 
levenslang leren’.  
Beerkens et al. (2005) voegen hieraan toe dat de overheid streeft naar een toename van de 
participatie van niet-traditionele groepen zoals herintreders, etnische minderheden, oudere 
studenten en studenten die in het kader van levenslang leren geen volledige studie willen volgen, 
maar een losse cursus. Daarnaast wordt het verhogen van de instroom van werkenden en 
werkzoekenden in het hoger onderwijs gezien als nodig om het aandeel hoger opgeleiden in de 
beroepsbevolking te vergroten. Als specifieke doelgroep wordt genoemd werkende of 
werkzoekende MBO-ers die via duale of deeltijdtrajecten het hoger onderwijs volgen. 
Vanaf 2006 wil de overheid haar subsidies ook richten op het strategisch gebruik van e-learning. 
Volgens de E-learning notitie (2005) - een uitwerking van HOOP (2004) met e-learning als focus – 
kan ICT een bijdrage leveren aan het realiseren van deze ambitie.  
Voor deze levenslange leerders zullen trajecten moeten worden gecreëerd die studenten in 
principe zelfstandig kunnen doorwerken. Het gaat hier namelijk vaak om studenten die wegens een 
te grote afstand of gebrek aan tijd geen reguliere colleges zullen kunnen volgen (Schoonenboom, 
Roozen & Sligte, 2004).  
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Oplossing 
Leerobjecten bieden de mogelijkheid om trajecten te creëren die aansluiten bij de specifieke 
behoeften van de individuele leerder én die studenten zelfstandig kunnen doorwerken. Als een 
repository een voldoende hoeveelheid leerobjecten bevat, wordt het voor studenten (en docenten) 
mogelijk om hieruit verschillende selecties te maken, die aansluiten bij hun specifieke behoeften. 
Op zich is zelfstandig werken door studenten, zonder tussenkomst van de docent, heel goed 
mogelijk met traditionele leermaterialen. Digitale materialen, en dus ook leerobjecten, voegen hier 
wel enkele mogelijkheden aan toe. Anders dan traditionele materialen kunnen digitale materialen 
feedback verschaffen die afhankelijk is van acties van de student, bijvoorbeeld een antwoord fout 
rekenen of extra hulp aanbieden bij het oplossen van een probleem. Daarmee worden ook 
zelfstandige vormen van toetsing mogelijk. Digitale materialen breiden ook de mogelijkheden tot 
samenwerking uit. Het samenwerken aan digitale materialen is veel eenvoudiger, doordat ze heel 
makkelijk uitgewisseld en aangepast kunnen worden. In digitale oefeningen kunnen 
wedstrijdelementen worden ingebouwd, of verschillende rollen worden toegekend, ieder met eigen 
taken en eigen feedback. 
Digitaal leermateriaal, en leerobjecten dus ook, biedt levenslange leerders tevens de 
mogelijkheid om veel meer op afstand te werken. Dit is voor hen belangrijk omdat zij vaak niet in de 
gelegenheid zijn om regulier college te lopen. Digitaal materiaal kan, anders dan papieren 
materiaal, op afstand beschikbaar worden gemaakt, zodat de student niet naar de instelling hoeft te 
komen om ermee te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het groeiend aantal wetenschappelijke 
artikelen dat via bibliotheekcatalogi full text ter beschikking wordt gesteld. 
Voorbeelden van deze manier van werken vormen de cursussen van de Open Universiteit, die 
in de bijlage worden besproken. We zouden deze vorm van werken dan ook het ‘OU-model’ kunnen 
noemen.  
2.2 Flexibilisering van het onderwijs  
Probleem/wens 
Het creëren van zelfstandige leertrajecten voor levenslange leerders, beschreven in de vorige 
paragraaf, is een specifieke vorm van individualisering. Een andere vorm is flexibilisering. Dit duidt 
op de mogelijkheid voor studenten om verschillende, individuele leerroutes te volgen. Flexibilisering 
heeft met name ook betrekking op de bestaande studentenpopulatie. Het Nederlandse hoger 
onderwijs wordt gekenmerkt door toenemende flexibilisering. Studenten krijgen steeds meer invloed 
op het eigen onderwijstraject. In het ultieme geval is sprake van een geheel individuele leerroute 
waarin de leerling zelf het leerpad en het leertempo bepaalt (Frissen, Pennings, Van Staden & 
Pierson, 2004). Een extra impuls aan de flexibilisering zal gegeven worden wanneer de financiering 
gebaseerd gaat worden op leerrechten. In dit systeem zal iedere student acht of tien leerrechten 
krijgen, van ieder een half jaar studie, waarmee ze naar eigen inzicht kunnen studeren aan de 
universiteiten van hun keuze. Ook de te verwachten explosieve groei aan individuele verzoeken 
van levenslange leerders om onderwijs-op-maat draagt bij tot flexibilisering (Beerkens et al., 2005). 
Als middelen om de flexibilisering te realiseren noemen Beerkens et al. 2005 onder meer verkorte 
programma’s voor studenten met relevante werkervaring, afstandsleren en duale trajecten.  
 
Oplossing 
Eén van de manieren om flexibilisering te realiseren is door studenten een individueel leerpad te 
laten kiezen uit de verschillende modulen die als leerobjecten in een repository opgeslagen liggen. 
Hiervoor is het niet alleen noodzakelijk dat modulen los gebruikt kunnen worden, maar ook dat ze 
goed aansluiten op andere modulen, om hiaten en overlap te voorkomen. In de metadata dient 
aangegeven te worden welke voorkennis de student dient te bezitten, bijvoorbeeld per module kan 
aangegeven worden welke andere modulen als ingangseis gelden. Verder is per module een goede 
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omschrijving nodig van de leerpaden waarvan de module deel uit kan maken en van het niveau. 
Voorbeelden zijn de cursussen van de Open Universiteit, die in de bijlage worden besproken. 
2.3 Inspelen op verschillen tussen studenten  
Probleem/wens 
Er zijn aanwijzingen dat de diversiteit onder studenten is toegenomen. Met betrekking tot de Britse 
studentenpopulatie stellen Harris en Higgison (2003) dat er sprake is van een groeiende diversiteit 
in culturele achtergrond, opvoeding, leeftijd en ervaring. HOOP 2004 spreekt over een grote 
diversiteit onder jongeren in levensstijlen. Wanneer er meer levenslange leerders deel zouden gaan 
nemen aan het hoger onderwijs, dan impliceert dit dat de diversiteit van de studentenpopulatie 
verder toeneemt. Studenten verschillen ook in toenemende mate in vooropleiding. Volgens de E-
learning notitie (2005) kan e-learning een rol spelen bij het wegwerken van deficiënties en de 
toetsing van elders verworven competenties, het aanbieden van bijscholing of virtuele platforms.  
 
Oplossing 
Er zijn verschillende manieren waarop met leerobjecten ingespeeld kan worden op verschillen 
tussen studenten. Ten eerste kunnen uit het materiaal in een repository verschillende selecties 
worden gemaakt, die aan verschillende studenten kunnen worden gegeven. Het feit dat het 
materiaal als losse elementen is opgeslagen maakt dit heel makkelijk. Daar komt bij dat het bij 
digitaal materiaal, in tegenstelling tot papieren materiaal, in kosten nauwelijks uitmaakt of het 
materiaal aan één of aan honderd studenten ter beschikking moet worden gesteld. Op deze manier 
wordt het mogelijk om bijvoorbeeld rekening te houden met studenten die een voorkeur hebben 
voor bepaalde onderwerpen of voor een bepaalde manier van presentatie (bijvoorbeeld een 
leerobject met tekstuele uitleg voor sommige, een leerobject met uitleg op video voor andere 
studenten). Ook is het mogelijk dat wordt ingespeeld op verschillen door materiaal te ontwikkelen 
voor speciale groepen. De bovengenoemde afstandsleerders vormen zo’n groep. Heel belangrijk is 
het ontwikkelen van materiaal voor het wegwerken van deficiënties. Het gebruik van leerobjecten is 
hiervoor zeer geschikt, omdat op die manier aan studenten alleen die objecten aangeboden kunnen 
worden die betrekking hebben op de specifieke deficiënties van die student. Ook is het mogelijk dat 
studenten met de objecten zelfstandig werken aan het wegwerken van hun deficiënties. 
Een voorbeeld van een repository met materiaal voor het wegwerken van deficiënties is 
ontwikkeld in het DU-project Trevzeker (2005), dat in de bijlage wordt besproken. 
2.4 De gezamenlijke ontwikkeling van leermaterialen met andere instellingen of externe partijen  
Probleem/wens 
De kosten voor digitale leermiddelen vormen een belangrijk struikelblok. Het ontwikkelen van 
hoogwaardige ICT-leermiddelen kost veel geld. In vergelijking tot de grote educatieve uitgeverijen 
hebben instellingen in het hoger onderwijs te weinig middelen om de materialen te ontwikkelen en 
te exploiteren (Frissen et al., 2004). In het hoger onderwijs wordt dan ook samengewerkt in 
consortia, gericht op schaalvoordelen en het uitwisselen van kennis en ervaring (E-learning notitie, 
2005). Een bijkomende reden voor de hoge kosten voor digitale leermiddelen in het hoger 
onderwijs is dat deze doorgaans ter aanvulling dienen van het bestaande traditionele materiaal. Met 
andere woorden, het zijn extra kosten die komen bovenop de bestaande kosten voor leermiddelen. 
Wanneer digitale leermiddelen gaan dienen ter vervanging van traditionele leermiddelen hoeft er 
geen sprake te zijn van verhoging van de kosten (Pennings, Van Staden, Limonard & Frissen, 
2005).  
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Oplossing 
Voor de ontwikkeling van digitaal leermateriaal geldt: hoe groter het aantal gebruikers van het 
materiaal, hoe voordeliger het wordt. Dit principe geldt veel sterker voor digitaal dan voor papieren 
leermateriaal. Dit komt omdat de kosten van het ter beschikking stellen nauwelijks stijgen als het 
aantal gebruikers groter wordt. Digitaal materiaal kan in principe zonder veel moeite eindeloos 
gekopieerd worden, dit in tegenstelling tot papieren materiaal. 
Een mogelijkheid om de kosten van het ontwikkelen in de hand te houden is door digitaal 
materiaal gezamenlijk met andere instellingen te ontwikkelen. Repositories kunnen hierbij een heel 
nuttige rol spelen. Het materiaal wordt als leerobjecten opgeslagen in een repository, die voor alle 
betrokken instellingen bereikbaar is. Te overwegen valt om bij het ontwikkelen studenten in te 
schakelen, om de kosten verder te drukken en als nuttige leerervaring. 
In de praktijk blijkt dit met name goed te werken wanneer het ontwikkelen van materiaal wordt 
georganiseerd per vakgebied. In dit document worden twee voorbeelden beschreven van projecten 
waarin medewerkers van dezelfde of een zeer verwante opleiding gezamenlijk een repository 
opzetten. In het project LOK-web is materiaal ontwikkeld voor en door opleidingen 
Kennistechnologie. In het project Kleine vakken lerarenopleidingen zijn repositories opgezet voor 
de vakken Natuurkunde, Duits en aardrijkskunde. Beide projecten worden besproken in de bijlage. 
2.5 Aansluiten op de beroepspraktijk 
Probleem/wens 
Eén van de ambities van HOOP 2004 is de verbetering van de relatie tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. De E-learning notitie (2005) richt zich daarbij op het vergroten van de gerichtheid op 
de vraag van het bedrijfsleven en op zorgen dat nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven snel 
doorwerken in opleidingen en niet pas bij curriculumherzieningen. In een snel veranderende 
maatschappij is het immers wenselijk dat ontwikkelingen buiten het onderwijs dat aan instellingen 
voor hoger onderwijs wordt verzorgd, zo snel mogelijk in het onderwijs worden opgenomen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om ontwikkelingen in het onderzoek, in het vakgebied, of in de 
beroepspraktijk.  
 
Oplossing 
Aan het sneller laten doorwerken van ontwikkelingen in de beroepspraktijk in het onderwijs kan 
digitaal leermateriaal op verschillende manieren bijdragen. Ten eerste is digitaal leermateriaal 
makkelijk aanpasbaar. Wijzigingen in leerobjecten kunnen één keer worden aangebracht en zijn 
dan beschikbaar voor iedereen die het materiaal gebruikt. In tegenstelling tot bij papieren media is 
een kostbare en tijdrovende heruitgave niet nodig. Ten tweede is in een (deels) op digitale 
leerobjecten gebaseerd flexibel curriculum (zie onderwijsambitie nr. 2) het vervangen van 
verouderde modulen en het creëren van nieuwe leerpaden makkelijker dan in een traditioneel 
curriculum. Een manier om de ontwikkelingen elders snel door te laten dringen tot het onderwijs is 
door gezamenlijke ontwikkeling van digitaal leermateriaal. Een voorbeeld hiervan is het project 
HEO-ICT, waarin door het hoger onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk competenties zijn 
opgesteld en materiaal is ontwikkeld. Dit voorbeeld wordt in de bijlage besproken. 
2.6 Met digitaal interactief leermateriaal aansluiten bij verwachtingen van studenten 
Probleem/wens 
Studenten zijn veranderd in hun houding ten opzichte van ICT. De E-learning notitie (2005) 
karakteriseert de student van tegenwoordig als een ‘digital native’ die is opgegroeid met computers 
en internet. Deze digital natives komen dan ook de universiteit binnen met bepaalde verwachtingen 
ten aanzien van het gebruik van technologie (Harris & Higgison, 2003). Volgens Pennings et al. 
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(2005) biedt ICT hen meer uitdaging dan traditionele materialen. Frissen et al. (2004) stellen zelfs 
dat traditionele vormen van lesmateriaal niet meer voldoen aan de wensen van de gebruiker. 
 
Oplossing 
De huidige generatie studenten is opgegroeid met ICT. Zij zijn gewend aan digitale materialen 
waarin tekst, bewegend beeld en geluid samen gebruikt worden in één stuk. Zij zijn gewend aan 
materiaal dat interactief kan zijn, kan reageren op acties van de gebruiker. Deze interactiviteit kan 
vele vormen aannemen, bijvoorbeeld het goed of fout rekenen van een antwoord, het aanreiken 
van hulp bij het oplossen van problemen, in een simulatie toestaan dat de gebruiker eigen waarden 
van variabelen invoert, het aanbieden van makkelijkere of moeilijkere oefeningen. 
Een belangrijk onderdeel van de digitale jeugdcultuur vormen computergames (zie Veen en 
Jacobs, 2005). Computergames zijn voor studenten een aantrekkelijke manier om te leren vanwege 
het leren door doen, de feedback van het systeem en vaak ook medespelers, en de vaak complexe 
opdrachten die moeten worden uitgevoerd. In het hoger onderwijs zou hiervan meer gebruik 
gemaakt kunnen worden.  
In het hoger onderwijs komen twee typen games voor. Het eerste type zijn de, vaak 
natuurkundige of technische, simulaties. In een simulatie kunnen studenten zelf parameters 
instellen, en zien welke invloed dit heeft op het type verschijnsel waarvoor de betreffende simulatie 
is ontworpen (bijvoorbeeld snelheid of stroomsterkte). Een simulatie kan, doorgaans losse, 
opdrachten bevatten, maar het is ook mogelijk om als docent bij een simulatie zelf opdrachten te 
maken. 
Het tweede type game is veel groter en complexer. Het gaat hierbij om managementgames, 
waarbij studenten zelf een virtueel bedrijf moeten runnen. De opdracht zit hier in de game zelf 
ingebakken, en luidt bijvoorbeeld om het bedrijf zo goed mogelijk te laten draaien. In de loop van 
het spel doen zich steeds wisselende omstandigheden voor, waar de studenten zo adequaat 
mogelijk op moeten reageren. Het is hierbij noodzakelijk dat ze goed samenwerken. 
Kleinere games kunnen zelf als leerobject in een repository opgeslagen worden. Bij grotere 
games spelen leerobjecten niet altijd een rol. Dit is wel het geval wanneer sommige elementen 
binnen de game door de docent zelf moeten worden ingevuld of wanneer de docent de 
mogelijkheid heeft om naar eigen keuze verschillende objecten te gebruiken. 
2.7 Het ontsluiten van bestaand leermateriaal  
Probleem/wens 
Een probleem in het hoger onderwijs is dat er op verschillende plaatsen steeds meer digitale 
leermaterialen ontwikkeld worden en bestaan, maar dat deze vaak moeilijk te vinden zijn (Frissen et 
al., 2004). Een onderdeel van het probleem is dat veel door docenten ontwikkeld leermateriaal 
opgeslagen ligt in de cursussen van die docenten in digitale leeromgevingen. Dergelijke 
omgevingen zijn doorgaans alleen toegankelijk voor de deelnemers aan de cursus, en daarom is 
het niet goed mogelijk om vanuit de leeromgeving het materiaal ter beschikking aan anderen te 
stellen, omdat anders het besloten karakter van de cursus wordt aangetast. Omdat het materiaal in 
een digitale leeromgeving geordend is naar de specifieke opbouw van de cursus en om technische 
redenen is het niet goed mogelijk om het materiaal op een makkelijke manier te verhuizen naar een 
beter bereikbare plek. Tot slot is het niet goed mogelijk om leermateriaal gezamenlijk te gebruiken 
door instellingen met verschillende elektronische leeromgeving. Aangezien het aantal docenten dat 
gebruik maakt van een elektronische leeromgeving nog steeds stijgt, stijgt daarmee ook de 
hoeveelheid ‘opgesloten’ digitaal leermateriaal. Het probleem wordt dus steeds groter. 
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Oplossing 
Een oplossing voor dit probleem bestaat uit het opslaan van de leermaterialen als leerobjecten 
buiten de digitale leeromgeving. Afhankelijk van de context kan de collectie van leerobjecten 
ontsloten worden via internet of via het netwerk van de instelling. Een docent kan een leerobject 
vanuit de repository kopiëren naar de leeromgeving, of kan vanuit de leeromgeving een link 
aanleggen naar het leerobject in de repository.  
Om materiaal te kunnen gebruiken moet de docent de collectie doorzoeken op voor hem of haar 
geschikte leerobjecten. Om het zoeken mogelijk te maken zijn de leerobjecten in meer of mindere 
mate voorzien van metadata, aanduidingen als: titel, onderwerp, omschrijving, niveau etcetera. 
Door digitaal materiaal op deze manier te ontsluiten, komt het ter beschikking van anderen dan de 
oorspronkelijke ontwikkelaar. Maar ook de ontwikkelaar/docent kan hiervan profijt hebben, doordat 
hij/zij materiaal uit eerdere cursussen op een makkelijke manier kan hergebruiken in nieuwe 
cursussen. Wijzigingen hoeven slechts één keer aangebracht te worden.  
Een bijkomend voordeel van het opslaan van leermateriaal buiten de digitale leeromgeving is 
dat het voor instellingen makkelijker wordt om over te gaan op een andere leeromgeving; in ieder 
geval wordt dit dan niet belemmerd door in de leeromgeving opgesloten leermateriaal. Dit is 
momenteel voor instellingen een reële mogelijkheid wegens de sterk gestegen kosten voor het 
gebruik van een aantal in het hoger onderwijs populaire elektronische leeromgevingen.  
In het voorbeeld LCMS Psychologie ligt de nadruk op het uitwisselen van veel materiaal binnen 
één opleiding; metadata spelen daar een belangrijke rol. In een ander voorbeeld, SPINE (2004), ligt 
de nadruk op het gebruik van materiaal in verschillende leeromgevingen; daarbij is het vooral 
belangrijk dat het materiaal buiten de leeromgeving ligt opgeslagen. De voorbeelden worden 
uitgebreid behandeld in de bijlage. 
2.8 Door ontsluiting van resources bijdragen aan verwerving van informatievaardigheden 
Probleem/wens 
De kennismaatschappij brengt nieuwe behoeften met zich mee. De Europese Raad heeft 
onderstreept dat de Europese onderwijs- en beroepsopleidingstelsels moeten inspelen op die 
behoeften. Als één van de drie hoofdelementen van de nieuwe aanpak wordt genoemd de 
bevordering van nieuwe basisvaardigheden, en met name van vaardigheden op het gebied van de 
informatietechnologie (eLearning programma, 2003). De informatiesamenleving brengt de volgende 
nieuwe vaardigheden met zich mee: mensen moeten zelf digitale vaardigheden opdoen; 
communiceren met behulp van media; informatie zoeken, vinden, gebruiken en uitwisselen; 
compileren, organiseren en synthetiseren van informatie; conclusies trekken en generaliseren; 
weten waar informatie te vinden is en hoe dat gevonden kan worden; zelfstandig kunnen leren; in 
groepen kunnen samenwerken; zich ethisch verantwoord gedragen’ (aldus de Onderwijsinspectie 
volgens Frissen et al., 2004). De E-learning notitie (2005) spreekt van ‘de nieuwe 
netwerksamenleving’, die andere vaardigheden, kennis en gedrag vraagt dan vroeger. 
 
Oplossing 
Het werken met leerobjecten kan bijdragen aan de verwerving van informatievaardigheden 
wanneer studenten zelf in collecties van leerobjecten op zoek moeten gaan naar informatie. In deze 
context is het van belang om het in de inleiding genoemde begrip ‘informatie-object’ te gebruiken. 
We spreken van een informatie-object als het object niet speciaal ontwikkeld is voor het onderwijs 
en geen leerdoelen kent, en dus ook niet voor het bereiken van die leerdoelen door de student 
doorlopen wordt. Een informatie-object bevat ‘losse’ informatie, die niettemin heel bruikbaar kan zijn 
in het onderwijs. 
Bij het verwerven van bovengenoemde informatievaardigheden kan met name het werken met 
informatie-objecten een rol spelen. Uit de ter beschikking staande informatie moeten studenten dan 
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zelf die informatie zoeken, selecteren en synthetiseren die voor hun leerdoel van dat moment van 
belang is. Collecties met informatieobjecten kunnen hierbij een rol spelen. Een voorbeeld hiervan is 
het op p. 7 behandelde voorbeeld Com2Know. 
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Bijlage 1: Aandachtspunten; een overzicht 
Iedere vorm van het werken met leerobjecten stelt z’n eisen. Om het werken met leerobjecten tot 
een succes te maken, zal een instelling ervoor moeten zorgen dat aan deze eisen wordt voldaan. 
Uit de praktijkvoorbeelden komt een aantal aandachtspunten naar voren die betrekking hebben op 
de verschillende stadia in het leven van een leerobject: het ontwikkelen van de leerobjecten; het 
invoeren van de leerobjecten in een collectie en het ontsluiten van de objecten in de collectie voor 
de gebruikers; het gebruik van de leerobjecten in de onderwijspraktijk. Deze aandachtspunten 
omvatten lang niet alle mogelijke eisen die men aan leerobjecten zou kunnen stellen, maar het zijn 
wel de punten die uit de praktijkvoorbeelden als punt van aandacht naar voren komen. 
 
Ontwikkelen 
• Formuleer een onderwijsvisie van waaruit men werkt; deze beïnvloedt de vorm en inhoud van 
de leerobjecten, werkvormen, de rol van de docent en de mogelijkheden voor studenten voor de 
leerpaden waarin zij met de leerobjecten werken. 
• In het verlengde hiervan: geef aan over in hoeverre er consensus binnen de doelgroep heerst 
over wat het vakgebied en het curriculum inhouden en in hoeverre en op welke punten 
verschillen bestaan, bijvoorbeeld culturele verschillen in een internationale setting. 
• Werk met aparte ontwikkelteams. 
• Maak goede afspraken met de ontwikkelteams om te komen tot een minimale, kritische 
hoeveelheid materiaal. 
• Laat het materiaal ontwikkelen door (inhoudelijke) experts. Geef ook de gebruikers/docenten 
een stem in het te ontwikkelen materiaal. 
• Geef de experts de vrijheid in het bepalen van aard en inhoud van de leerobjecten. 
 
Invoer / ontsluiten 
• Maak hele scherpe afspraken over bestandsformaten en sjablonen en wijze van aanleveren. 
• Scheid ontwikkeling en invoer. Laat ontwikkelaars/docenten het materiaal aanleveren aan de 
invoerders in een voor hen bekend format. 
• Ontsluit materialen op zo’n manier dat ze voldoen aan de technische en functionele eisen die de 
gebruikersgroep daaraan stelt. 
 
Gebruik 
• Geef betrokken instellingen en docenten keuzevrijheid in de inzet van het materiaal in hun 
onderwijs. 
• Stel het gebruik van objecten uit de collectie voor studenten verplicht waar dat zinnig is. 
• Maak goede afspraken over auteursrecht. 
• Wees bedacht op kosten na afloop van het project, zoals kosten voor het gebruik en onderhoud 
van de software, kosten voor verdere ontwikkeling en kosten voor ondersteuning van docenten 
en studenten.  
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